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Nowadays, cross-border transactions and operations have become the mainstream in the world 
economy due to the economic globalization. The cross-border transactions trigger international tax 
issues and lead to rampant tax avoidance activities.  This situation had drawn the attention of 
governments all over the world and measures were taken to regulate tax avoidance activities. 
Since the implementation of China reform and open door policy, China has become a major nation 
which attracts foreign direct investments.  China is also becoming a major country which makes 
direct investment to overseas.  At the same time, the development of economy also provides a 
seedbed for tax avoidance activities. In order to safeguard the financial interests of our country 
and to protect the fairness of tax collections, anti-tax avoidance has become a hot topic in China.  
Anti-tax avoidance raises a lot of attention from different perspectives including academic, 
practical and legal perspectives.  Substantive and in-depth studies were performed to form a 
preliminary theoretical system and the basic framework of anti-tax avoidance. However, these 
aforementioned studies do not satisfy the development needs of taxation system in China. A lot of 
problems still remain in the anti-tax avoidance system. Based on the previous studies conducted, 
by systematically analyzing the theories of anti-tax avoidance, this article reveals the basis of the 
theories and discusses the difficulties in implementation of anti-tax avoidance measures. In 
addition, this article also analyzes the characteristics of China’s taxation system under economic 
globalization, discusses the China’s anti-tax avoidance system, and provides suggestions for 
improvement.  
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务总局估计，我国在 20 世纪 90 年代后期，仅跨国公司转让价格避税一项就使
我国每年流失的税款至少在 300 亿元以上。若加上跨国企业利用资本弱化避税、
利用常设机构和避税港逃避税收、利用我国的税收优惠政策和其他法律缺陷逃
























20 世纪 70 年代经济合作与发展组织（OECD）税务委员会就开始密切关注
国际性逃税和税收规避问题，并于 1977 年 1 月专门设置有关税收规避与逃税的
第八作业部门会议（Working Party on Avoidance and Evasion）。同年 9 月
OECD 理事会通过了《有关税收规避与逃税的建议》，讨论决定有关政府必须相
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